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• изменение численности занятых на работах, требу-
ющих высшего или среднего специального образо-
вания; 
• изменение численности работников по разрядам 
единой разрядной сетки; 
• изменение численности работников, подлежащих 
обучению, переобучению, повышению квалифика-
ции.  
5. Повышение надежности снабжения населения региона.  
6. Повышение уровня здоровья работников и населения. 
Капитальные вложения в природоохранные мероприятия 
и оздоровительные учреждения могут планироваться  на 
стадии инвестиций или деятельности предприятия после 
завершения санации. 
7. Экономия свободного времени населения.  
Анализ социальных факторов при банкротстве предприя-
тия в ряде случаев может привести к ситуации, что конкурс-
ному кредитору выгоднее осуществить инвестирование 
средств в реконструкцию предприятия-должника, в проведе-
ние санации, чем нести финансовые потери на социальную 
сферу при его ликвидации. Особенно это характерно для си-
туации, когда инициатором проведения банкротства высту-
пают государственные органы.  
Учитывая все факторы (экономические, юридические и 
социальные) при анализе вероятности банкротства предприя-
тия-должника мы приходим к выводу, что все эти факторы 
имеют диалектическое единство и взаимосвязь. Приоритет 
при этом имеют юридические факторы, однако только учет 
экономических и социальных факторов позволяет суду при-
нять взвешенное решение, приводящее в минимальным обще-
ственным потерям. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В Программе социально-экономического развития страны 
на 2001 – 2005 г.г. определена задача «превратить малый и 
средний бизнес в активно формирующееся звено интенсивно 
развивающейся экономики», довести его долю в общем объе-
ме выручки от реализации продукции по народному хозяй-
ству до 25 %. 
Развитие предпринимательства в рыночной экономики 
больше зависит от готовности людей заниматься этим, чем от  
правительства. В тоже время политика  государства влияет на 
темпы развития малого бизнеса, на качественный характери-
стики создаваемых предприятий и степень их выхода в реги-
ональное экономическое развитие.  
В странах с развитой рыночной экономикой основными 
функциями государства по отношению к малому бизнесу 
являются: 
• создание законодательной базы, обеспечивающей 
развитие предпринимательства; 
• обеспечение экономической стабильности; 
• организация поддержки предпринимательства путем 
создания системы льгот на стадии развития, обеспе-
чение доступа к информации, финансирования; 
• формирование через СМИ позитивного отношения к 
малому бизнесу в обществе. 
Создание предпринимательских структур в рыночных 
условиях воспринимается не только как человеческая дея-
тельность, направленная на получение прибыли и личного 
дохода, но и как качественная характеристика экономической 
системы, основанной на инициативе, самостоятельности, 
коммерческим риске и имущественной ответственности ее 
хозяйствующих субъектов. Это означает не просто возникно-
вение новых хозяйственных структур различных форм соб-
ственности, но, прежде всего, формирование соответствую-
щей экономической среды их функционирования.  В эконо-
мических условиях, которые сложились в Республике Бела-
русь, когда количество убыточных предприятий ежегодно 
растет, в промышленности удельный вес таковых достиг 30 
%, и на предприятиях агропромышленного комплекса, их 
около 70 %, возрастает роль предпринимательских структур. 
Вновь создаваемые малые предприятия дают возможность 
создания рабочих мест, тем самым снижают уровень безрабо-
тицы в регионе; вовлекают приватизированные предприятия 
(как правило, ранее убыточные) в активную экономическую 
деятельность; развивают научно-технический прогресс и 
обеспечивая быстрое внедрение его результатов в производ-
ство. 
В то же время, несмотря на целый ряд преимуществ, дей-
ствие государственных органов по отношению к частному 
бизнесу в Республике Беларусь характеризуются определен-
ной двойственностью и непоследовательностью. Одновре-
менно предпринимаются разные по направлению действия. 
Одни формально направлены на поддержку предпринима-
тельства, другие действия направлены на создание барьеров 
по ведению бизнеса, усилению административного внесудеб-
ного вмешательства в деятельность частных предприятий. 
Данные опроса, проведенного исследовательским центром 
Института приватизации и менеджмента (рис.1) показывают, 
что большинство предпринимателей (55 %) считают, что по-
мощь государства малому бизнесу должна заключаться лишь 
в одном – не мешать работать /1/. 
В сложном положении оказались и предприниматели 
Брестской области. В результате действия чисто администра-
тивных мер, в том числе проведение нескольких перереги-
страций, нестабильной экономической и законодательной 
базы количество малых предприятий уменьшалось (табл.1). 
Из приведенных данных видно, что по состоянию на 
01.01.2002 г. частный сектор экономики Брестской области 
представлен 1585 малыми предприятиями, в том числе боль-
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Рисунок 1 – Оценка необходимости государственной поддержки малого бизнеса. 
 
Таблица 1 – Количество новых предприятий в Брестской области. 
Регионы Всего / работающих 
1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 
Всего по районам 355 / 322 395 / 346 313 / 297 298 / 269 304 / 269 
Всего по городам 1615 / 1435 1700 / 1539 1456 / 1364 1441 / 1272 1281 / 1159 
В т.ч. Брест 1057 / 932 1147 / 1038 987 / 923 983 / 865 840 / 763 
Всего по области  1970 / 1757 2095 / 1885 1769 / 1661 1739 / 1541 1585 / 1428 
 
Таблица 2 – Количество предприятий с иностранными инвестициями в Брестской области. 
Регионы Всего / работающих 
1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 
Всего по районам 62 / 41 98 / 80 95 / 86 102 / 95 120 / 111 
Всего по городам 301 / 175 247 / 186 192 / 182 212 / 187 251 / 203 
В т.ч. Брест 247 / 140 176 / 150 143 / 139 151 / 135 177 / 156 
Всего по области  363 / 216 345 / 266 287 / 268 314 / 282 371 / 314 
 
Таблица 3 – Количество предпринимателей без образования юридического лица в Брестской области. 
Регионы Всего / работающих 
1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 
Всего по районам 4297 4345 4272 5602 6637 
Всего по городам 14247 15193 15227 17456 19111 
В т.ч. Брест 6735 7225 7136 8513 9311 
Всего по области  18544 19538 19499 22758 25748 
 
шая их часть сосредоточена в г. Бресте. Последние четыре 
года прослеживается устойчивое сокращение количества 
частных предприятий и это происходит в то время, когда в 
соседних странах темпы роста частного сектора достаточно 
велики в условиях экономического кризиса. 
Несколько улучшилась ситуация с предприятиями имею-
щими иностранный капитал (табл.2). Это прежде всего связа-
но с созданием свободно экономической зоной «Брест» и 
установлении определенных льгот резидентам зоны. 
За последние годы увеличилось количество предпринима-
телей осуществляющих свою деятельность без образования 
юридического лица (табл.3). Это связано прежде всего с со-
кращением штата при реорганизации убыточных предприя-
тий, отсутствием у людей необходимого количества денеж-
ных средств для создания частного предприятия, отсутствием 
работы по специальности для выпускников учебных заведе-
ний и т.п.   
В настоящее время в предпринимательстве занято 3% 
численности населения Брестской области и 8% занято в 
народном хозяйстве, в то же время от предпринимателей по-
ступают около 16 % всех налоговых платежей. 
Крайне неравномерно развивается бизнес по регионам. В 
городах областного подчинения сконцентрировано более 80 
% действующих коммерческих структур. В городе Бресте 
действуют более половины зарегистрированных в области 
коммерческих предприятий. 
Предприятия малого бизнеса Брестской области пред-
ставлены в 21-ой отрасли экономики, главным образом в тор-
говле, общественном питании, промышленной и строитель-
стве. Выросла доля малых предприятий в общем объеме про-
мышленного производства области. В настоящее время она 
составила 5,5 %. Увеличился объем экспорта у предприятий, 
выпускающих промышленную продукцию. 
Если сравнивать эффективность работы государственных 
и частных предприятий, то оценки говорят в пользу малых 
предприятий. Так уровень рентабельности предприятий мало-
го бизнеса Брестской области составил 19 %, в том числе в 
промышленности 24 %, в торговле и общественном питании 
19 %. Немного меньше чем в государственном секторе убы-
точных предприятий. 
В то же время анализ показывает, что потенциальные 
возможности малого бизнеса используются недостаточно, нет 
благоприятных условий для их выживания и дальнейшего 
роста. Достаточно много факторов влияют на развитие малого 
бизнеса, однако абсолютное большинство предпринимателей 
называют факторы внешней среды. 
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Одним из таких факторов является громоздкость проце-
дуры регистрации, перерегистрации и ликвидации предприя-
тий. Например, регистрация предприятия может затягиваться 
на 1,5 – 2 месяца, ликвидация до 6 месяцев. По сравнению с 
нашими соседями по СНГ в Республике Беларусь это наибо-
лее сложный процесс, причем нормативные акты часто имеют 
нечеткую формулировку в результате чего представителям 
местной исполнительной власти перестраховываются.  
Серьезным барьером на пути развития малого бизнеса 
стали жесткие финансовые условия. У большинства предпри-
нимателей на начальной стадии нет необходимых условий 
для бизнеса. В виду запрета регистрации предприятий в жи-
лых многоквартирных домах, они вынуждены брать в аренду 
в других организациях (в т.ч. государственных) помещения. В 
то же время очень высокие ставки арендной платы определе-
ны в долларах США. В условиях девальвации белорусского 
рубля предприниматели попадают в крайне невыгодное по-
ложение. В итоге арендная плата в структуре общей себесто-
имости становится очень емкой статьей и как результат рас-
тет цена на произведенный товар. 
Говоря о внешней поддержки предприятий малого бизне-
са можно сказать, что она незначительна. Основным источни-
ком остаются личные сбережения предпринимателей. Опросы 
показывают, что только около 5 % малых предприятий полу-
чили помощь из внешних источников (в т.ч. банковские кре-
диты). В настоящее время банки и различные фонды, создан-
ные для поддержки предпринимательства неспособны обес-
печить финансовыми ресурсами малый бизнес на начальной 
стадии своего развития. 
Следующим важным фактором, сдерживающим развитие 
предпринимательства является сложная фискальная и запу-
танная система налогообложения. По данным МНС Беларуси 
более 99 % проверенных предприятий имеют нарушения при 
отчислении налогов. То есть практически все бизнесмены 
являются нарушителями. На практике это далеко не так, все 
происходит из-за разночтений различных положений и норм 
налогового законодательства, его запутанности. Это относит-
ся не только к налоговому законодательству, а ко всей зако-
нодательно-правовой среде в отношении малого бизнеса, ее 
нестабильности.  
Таким образом можно сделать вывод, что как в республи-
ке, так  и в Брестской области не созданы условия для разви-
тия малого предпринимательства. В результате чего многие 
граждане не рискуют открывать частное предприятие, пред-
приниматели часто не начинают производство новой продук-
ции и т.д. 
В определенной степени напряженность в этой проблеме 
можно было бы снять, используя местный уровень власти, 
прежде всего исполнительной. Выступая с законодательной 
инициативой, осуществить поддержку предпринимательства, 
в т.ч. через СМИ, предоставляя определенные льготы на 
местном уровне, проводя грамотное консультирование и т.д. 
ряд вопросов в отношении малого бизнеса можно было бы 
снять. 
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Инвестиционный потенциал является одним из составля-
ющих элементов инвестиционной привлекательности региона 
и учитывает основные макроэкономические характеристики, 








Почти каждый из них располагает достаточным объемом 
невостребованных резервов, создавая при этом определенные 
предпосылки для формирования инвестиционного климата в 
республике.  
Так, Беларусь имеет существенные преимущества перед 
другими странами, находясь на перекрестке путей между 
Западом и Востоком, Севером и Югом, а также страна распо-
лагает высокообразованной и сравнительно недорогой рабо-
чей силой, развитой научно-технической базой для проведе-
ния исследований и разработок в различных отраслях теоре-
тических и практических знаний. В последние три года отме-
чается рост экспортного потенциала, выраженного в росте 
объемов поставок продукции Республики Беларусь не только 
в страны СНГ, но и Дальнее Зарубежье в 1999 году на 20%, а 
в 2000 году – на 28%. Положительный рост данного показате-
ля был достигнут за счет увеличения объемов экспорта сов-
местными и иностранными предприятиями, доля которых в 
числе функционирующих предприятий республики, составля-
ет в среднем 15%. Почти 60% производимой ими продукции 
вывозится из страны.  
Высоким экономическим потенциалом и возможностями 
роста обладают отрасли нефтехимической, обрабатывающей, 
текстильной и электронной промышленностей, так как уро-
вень использования производственного потенциала по неко-
торым видам продукции составляет лишь 45-50%, а значи-
тельная его часть остается невостребованной. Этот факт сви-
детельствует об увеличении числа убыточных предприятий, 
которые испытывают серьезный недостаток финансовых 
средств, компенсируемый внутренними и внешними инвести-
циями.  
Внутренняя активность инвесторов имеет очень низкую 
оценку, в то время как и для иностранного инвестора, инве-
стиционный климат РБ определен как неблагоприятный. В 
период с 1998 по 2001 год среди стран мира РБ по критериям 
МБРР занимает места с 140 по 169, что не только не является 
стимулом к притоку прямых иностранных и портфельных 
инвестиций в страну, но и способствует оттоку отечественно-
го капитала. По оценкам специалистов, республике для под-
держания развития экономики необходимы ежегодные инве-
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